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11. Ciencias de la información
1101. Generalidades
22303 
La creatividad en la educación: claridad en
la percepción, vigorosidad en la curiosidad
(Creativity in education: Clearness in
perception, vigorousness in curiosity)
Tamdogon, O.G.
Educ. Inform. 2006, (2-3): 139-151.
ISSN 0167-8329, 6 ref. EN
22304 
La práctica bibliotecaria actual: un fracaso
del intelecto, la imaginación y la iniciativa
(Librarianship as it is practised: a failure of
intellect, imagination and initiative)
Line, M.B.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 109-113.
ISSN 0264-1615, 3 ref. EN
1102. Congresos, conferencias
22305 
El préstamo interbibliotecario y el
suministro de documentos en Francia: la
jornada de Montpellier (Interlibrary loan and
document supply in France – the Montpellier
meeting)
Schopfel, J.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 56-58.
ISSN 0264-1615, 2 ref. EN
22306 
Informe sobre el 21 International Learned
Journals Seminar celebrado en el The Royal
College of Nursing de Londres el 2 de abril
de 2005 (Report of the 21st International
Learned Journals Seminar, held at The Royal
College of Nursing, London, April 2 2005)
McGrath, M.
Interlend. Doc. Supply 2005, (3): 175-177.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
22307 
Los libros electrónicos: cómo hacer que
funcionen: seminario organizado por el
Multimedia Information and Technology
Group (North West) en la Liverpool John
Moores University el 10 de noviembre de
2004 (E-books: how to make them work: a
seminar organised by the Multimedia
Information and Technology Group (North
West) on 10 November 2004 at Liverpool John
Moores University)
Allen, Stephany; Bucknell, Terry
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 59-60.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
1105. Personal
22308 
El papel de los intermediarios de la
información en una comunidad para resolver
problemas locales (The Role of Community-
Based, Problem-Centered Information
Intermediaries in Local Problem Solving)
Durrance, J.C.; Walker, D.; Souden, M., Fisher,
K.E.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
1106. Usuarios
22309 
Incorporación de la alfabetización
informacional en un plan de estudios de
gestión para estudiantes universitarios:
perspectivas de los profesores y de los
estudiantes (Embedding information literacy in
an undergraduate management degree:
Lecturers’ and students’ perspectives)
Cochrane, C
Educ. Inform. 2006, (2-3): 97-123.
ISSN 0167-8329, 40 ref. EN
22310 
Los alumnos universitarios que ingresan en
primer curso ¿cuál es su grado de
conocimiento del uso de las bibliotecas?
(Incoming first year undergraduate students:
How information literate are they?)
Mittermeyer, D.
Educ. Inform. 2005, (4): 203-232.
ISSN 0167-8329, 28 ref. EN
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1107. Organización de la información
22311 
La planificación de los proyectos personales
y la organización de la información personal
(Planning Personal Projects and Organizing
Personal Information)
Jones, W.; Bruce, H.; Foxley, A.; Munat, C.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22312 
Las realidades de los datos en los contextos
plurales: evaluación de una definición [de la
informática social] (Data Realities in Plural
Contexts: Appraisal of a Definition [of Social
Informatics])
Cole, F.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales, mercadotecnia
22313 
El caso especial de compartir los datos
científicos con la educación (The Special Case
of Scientific Data Sharing with Education)
Wallis, J,C.; Milojevic, S.; Borgman, C.L.;
Sandoval, W.A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22314 
Conducta colaborativa entre los estudiantes
de ByD: Estudio de actitudes y modos en la
Loughborough University (Collaborative
behaviour amongst LIS students. A study of
attitudes and practices at Loughborough
University)
Hodgkinson, D.M.
Educ. Inform. 2006, (2-3): 125-138.
ISSN 0167-8329, 32 ref. EN
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1109. Temas legales, derecho de autor
22315 
El acceso digital a la información pública:
¿hasta qué punto los organismos de la
administración cumplen la Electronic
Freedom of Information Act? (Digital Access
to Government Information-To what Extent are
Agencies in Compliance with E-FOIA ?)
Oltmann, S.; Rosenbaum, H.; Hara, N.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22316 
El anonimato y sus implicaciones (Anonymity
and Its Implications)
Weicher, M
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22317 
La autoría, los incentivos para la creación y
los derechos de autor en el  siglo XXI digital
(Authorship, Incentives for Creation, and
Copyright in the Digital 21st Century)
Campbell, J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22318 
La fotocopias y la concienciación por los
derechos de autor en la instituciones
universitarias de Nigeria (Photocopying and
the awareness of copyright in tertiary
institutions in Nigeria)
Okiy, R.B.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 49-52.
ISSN 0264-1615, 12 ref. EN
22319 
La propiedad intelectual en el mundo
interconectado: derechos de autor huérfanos
(Copyright in the networked world: orphaned
copyrights)
Seadle, Michael
Libr. Hi Tech 2005, (3): 453-459.
ISSN 0737-8831, 14 ref. EN
22320 
La propiedad intelectual en el mundo
interconectado: los derechos de autor
(Copyright in the networked world: author’s
rights)
Seadle, Michael
Libr. Hi Tech 2005, (1): 130-136.
ISSN 0737-8831, 8 ref. EN
1110. Políticas nacionales
22321 
Elaboración de un programa de investigación
en TIC en los países en vías de desarrollo: el
África subsahariana (Developing a Research
Agenda for ICT Research in Developing
Countries: A Focus on Sub-Saharan Africa)
Mbarika, V.W.; Meso, P.; Musa, P.; Kah, M.;
Amougou, J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc. 2006,
(): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22322 
Estado actual del Open Access en
biomedicina: estudio comparativo del
impacto de las políticas nacionales por países
(Current status of Open Access in biomedical
field: the comparison of countries relating to
the impact of national policies)
Matsubayashi, M.; Kurata, K.; Sakai, Y.;
Morioka, T.; Kato, S.; Mine, S.; Ueda, S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22323 
Cinco aspectos de la situación actual de la
biblioteconomía en Alemania (Five aspects of
current trends in German library science)
Steierwald, U.
Educ. Inform. 2006, (4): 193-200.
ISSN 0167-8329, 12 ref. EN
1111. Historia de la documentación, biografías
22324 
El otro lado de Line (The other side of Line)
Dudley, E.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 100-102.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
22325 
Frases de Maurice sobre la gestión de
recursos humanos (Maurice’s management
maxims)
Line, M.B.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 108-108.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
22326 
La bibliometría de Line (A practical line in
bibliometrics)
Meadows, J.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 90-94.
ISSN 0264-1615, 34 ref. EN
22327 
La biblioteca científica basada en la
evidencia: Maurice Line y el informe Parry
(The evidence-based academic library: Maurice
Line and the Parry Report)
Naylor, B.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 95-99.
ISSN 0264-1615, 16 ref. EN
22328 
Los cambios en la actividad bibliotecaria
observados durante mi vida profesional (A
lifetime’s change in LIS)
Line, M.B.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 114-116.
ISSN 0264-1615, 11 ref. EN
22329 
Maurice Line: una visión personal e
inevitablemente parcial (Maurice Line: a
personal and inevitably partial view)
Enright, B.J.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 103-107.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
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22334 
La mejora del acceso a la información
digital en las bibliotecas públicas
(Enhancing Digital Information Access in
Public Libraries)
Ayers, K.; Liu, Y.Q.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22335 
Marco sociotécnico para la evaluación de
bibliotecas digitales (A sociotechnical
framework for digital library evaluation)
Khoo, M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22336 
Modelo de evaluación para el consorcio
nacional de repositorios institucionales de
las universidades coreanas (An Evaluation
Model for the National Consortium of
Institutional Repositories of Korean
Universities)
Kim, H.H.; Kim, Y.H.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22337 
Patrones de colaboración en la
investigación en una biblioteca digital de
economía (Patterns of research collaboration
in a digital library for Economics)
Bakkalbasi, N.; Krichel, T.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22338 
Tendencias en la utilización de las
bibliotecas digitales por los científicos
durante el periodo 2000-2005: estudio del
caso de FinELib (Trends in the use of digital
libraries by scientists in 2000-2005 : A case
study of FinELib)
Vakkari, P.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22330 
Análisis de los esquemas organizativos de los
recursos de información en los sitios web de
las bibliotecas atendiendo a la formación de
los usuarios (Analyzing Organizational
Schemes of Information Resources in Library
Websites by User Education Approaches)
Kim, S.;
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22331 
Dudas sobre LibQUAL+: críticas a su
evaluación del grado de eficacia de las
bibliotecas universitarias (Questioning
LibQUAL+: Critiquing its Assessment of
Academic Library Effectiveness)
Edgar, B.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22332 
Hacia una cultura de la calidad en un
entorno digital: gestión y optimización de los
servicios en las bibliotecas de investigación
de la India (Towards Quality Culture in the
Digital Environ: Management and Optimization
of Services in Research Libraries of India)
Sherikar, A.; Jange, S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22333 
La gestión del correo electrónico personal en
la biblioteca digital universitaria: la
conducta de los usuarios vs. las mejores
prácticas en archivística (Personal Email
Management on the University Digital Desktop:
User Behaviors vs. Archival Best Practices)
Winget, M.A.; Chang, K.; Tibbo, H.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
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22339 
Compartir recursos en Australia: evaluación
de las iniciativas nacionales y avances
recientes (Resource sharing in Australia:
evaluation of national initiatives and recent
developments)
Missingham, R.; Moreno, M.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 26-34.
ISSN 0264-1615, 12 ref. EN
22340 
Compartir y suministrar recursos
bibliotecarios a nivel internacional
(International sharing and delivery of library
resources)
Gatenby, J.; Goldner, M.
Interlend. Doc. Supply 2005, (4): 184-188.
ISSN 0264-1615, 16 ref. EN
22341 
Cuando un buen procedimiento para
desarrollar normas fracasa (When a good
standard development process fails)
Jackson, M.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 53-55.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
22342 
Docusend: una ventanilla única para el
suministro de documentos (Docusend: the
one-stop, integrated, document delivery broker
service)
Bower, G.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 8-13.
ISSN 0264-1615, 4 ref. EN
22343 
El autoservicio de peticiones y el préstamo
bibliotecario tradicional: experiencia en
cascada de Cascade (Patron-initiated
borrowing and traditional ILL: the cascade
experience)
Chmelir, L.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 35-41.
ISSN 0264-1615, 28 ref. EN
22344 
El impacto de la compra consorciada de
publicaciones periódicas en el servicio de
suministro de documentos (The impact of
consortia purchasing of periodical publications
on the document supply service)
San José, B.; Pacios, A.R.
Interlend. Doc. Supply 2005, (4): 189-195.
ISSN 0264-1615, 36 ref. EN
22345 
El gran contrato de suscripción es
OpenURL (The “bigger deal” is OpenURL)
Jackson, M.E.
Interlend. Doc. Supply 2005, (3): 172-174.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
22346 
El préstamo en Nueva Zelanda: ¿qué
revelan los resultados de la investigación?
(Interloan services in New Zealand: what do
the research results reveal?)
Reid, D.
Interlend. Doc. Supply 2005, (4): 196-202.
ISSN 0264-1615, 18 ref. EN
22347 
Entre el acceso abierto y los derechos de
autor: el suministro de documentos en
Francia (Between open access and copyright:
document supply in France)
Schopfel, J
Interlend. Doc. Supply 2005, (3): 158-161.
ISSN 0264-1615, 10 ref. EN
22348 
FIZ AutoDoc: servicio de suministro de
texto completo en la web (FIZ AutoDoc: a
web-based full-text broker service)
Detemple, W,M Herlan, G.; Keil, U.
Interlend. Doc. Supply 2005, (3): 150-154.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
22349 
IRIS: una iniciativa para compartir
recursos en Irlanda (IRIS: a resource-sharing
initiative in Ireland)
McGodrick, F.
Interlend. Doc. Supply 2005, (4): 208-211.
ISSN 0264-1615, 6 ref. EN
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McGrath, M.
Interlend. Doc. Supply 2005, (3): 162-171.
ISSN 0264-1615, 74 ref. EN
22356 
Préstamo bibliotecario y suministro de
documentos: revisión de la bibliografía
reciente - 53 (Interlending and document
supply? A review of the recent literature - 53)
McGrath, M.
Interlend. Doc. Supply 2005, (4): 214-220.
ISSN 0264-1615, 41 ref. EN
22357 
Revisión de “Más allá de la fotocopiadora”:
el suministro de documentos en la
biblioteca digital (“Beyond the photocopy
machine” revisited: document delivery in a
digital library environment)
Dehlez, P.; Leeuwe, J. de; Dekker, R.
Interlend. Doc. Supply 2005, (3): 140-144.
ISSN 0264-1615, 4 ref. EN
22358 
Revisión sobre el futuro de compartir
recursos (Re-examining the future of resource
sharing)
Jackson, M.
Interlend. Doc. Supply 2005, (4): 212-213.
ISSN 0264-1615, 1 ref. EN
22359 
SUNCAT: el catálogo colectivo de revistas
de Reino Unido contribuye al acceso al
documento (SUNCAT rising: UK serial union
catalogue to assist document access)
Burnhill, P.; Law, D.
Interlend. Doc. Supply 2005, (4): 203-207.
ISSN 0264-1615, 6 ref. EN
22360 
Planificación de los espacios en la
bibliotecas universitarias en un escenario de
cambio en tecnologías de la información
(Space planning in the university libraries in
the changing information technology scenario)
Bijle, S.M.; Husain, S.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (1): 12-
26.
ISSN 0972-9925, 61 ref. EN
22350 
LAMDA: un ejemplo de servicio compartido
de suministro de documentos en las
bibliotecas universitarias de Reino Unido
(LAMDA: an example of a resource-sharing
document delivery service in UK Higher
Education libraries)
Goodier, R.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 4-7.
ISSN 0264-1615, 5 ref. EN
22351 
Las revistas en línea: su impacto en el
suministro de documentos (Online journals:
their impact on document delivery)
Echeverria, Mercedes ; Barredo, Pilar
Interlend. Doc. Supply 2005, (3): 145-149.
ISSN 0264-1615, 20 ref. EN
22352 
Los editores y los bibliotecarios de Europa
Central y Oriental: ¿amor u odio?
(Publishers and librarians in Central and
Eastern Europe – love or hatred?)
Jelusic, S.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 19-25.
ISSN 0264-1615, 22 ref. EN
22353 
Los libros electrónicos en las bibliotecas
públicas: tecnología terminal o en el
terminal? (E-books in public libraries: a
terminal or termination technology?)
Berube, L.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 14-18.
ISSN 0264-1615, 8 ref. EN
22354 
Préstamo bibliotecario y suministro de
documentos: revisión de la bibliografía
reciente - 51 (Interlending and document
supply: a review of the recent literature – 51)
McGrath, M.
Interlend. Doc. Supply 2005, (1): 42-48.
ISSN 0264-1615, 55 ref. EN
22355 
Préstamo bibliotecario y suministro de
documentos: revisión de la bibliografía
reciente - 52 (Interlending and document
supply: a review of the recent literature – 52)
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22361 
Suministro electrónico de documentos: la
experiencia de la biblioteca KFUPM (King
Fahd University of Petroleum and Minerals)
(Electronic document delivery: a KFUPM
library experience)
Siddiqui, M.A.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (1): 40-
43.
ISSN 0972-9925, 9 ref. EN
22362 
Almacenamiento, préstamo interbibliotecario
y suministro de documentos de los materiales
de uso poco frecuente conservados en las
bibliotecas universitarias escocesas: un
modelo colaborativo (Storage, Interlibrary
Loan, and Document Delivery of Seldom Used
Materials Held in Scottish Academic Libraries
A Collaborative Approach)
Nicholson, C.M.; Dumbleton, N.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (4): 33-47.
ISSN 1072-303X, 9 ref. EN
22363 
Creación, diseño y construcción de un
sistema de colecciones electrónicas reservadas
(Creating, Designing, and Building an
Electronic Reserve System)
Wynstra, J.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (4): 57-81.
ISSN 1072-303X, 14 ref. EN
22364 
El impacto de los recursos electrónicos a
texto completo en el préstamo
interbibliotecario: estudio de diez años en el
John Jay College of Criminal Justice (The
Impact of Electronic Full-Text Resources on
Interlibrary Loan: A Ten-Year Study at John Jay
College of Criminal Justice)
Egan, Nancy
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (3): 23-41.
ISSN 1072-303X, 25 ref. EN
22365 
El préstamo interbibliotecario y el
suministro de documentos hacia las nuevas
fronteras mediante Relais ILL (Taking
Interlibrary Loan and Document Delivery to
New Frontiers Using Relais ILL)
Guadagno, Elena
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (4): 83-87.
ISSN 1072-303X, 0 ref. EN
22366 
Incorporación de fondos impresos y en
microforma a SFX (Incorporating Print and
Microform Holdings into SFX)
Hogarth, M.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (3): 61-76.
ISSN 1072-303X, 5 ref. EN
22367 
Integración de fondos impresos en SFX
(Integrating Print Holdings into SFX)
Walker, D.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (3): 95-108.
ISSN 1072-303X, 12 ref. EN
22368 
La biblioteca remota y la formación del
usuario del “punto de información”: la
experiencia de una biblioteca universitaria
australiana (The Remote Library and Point-of-
Need User Education An Australian Academic
Library Perspective)
Ferguson, K.S.; Ferguson, A.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (3): 43-60.
ISSN 1072-303X, 30 ref. EN
22369 
Las colecciones electrónicas reservadas de
autoservicio: la experiencia del Bowdoin
College (Self-Serve Electronic Reserves: The
Bowdoin College Experience)
Amato, Sara
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (3): 11-21.
ISSN 1072-303X, 4 ref. EN
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22375 
Creación de un portal sobre la historia de
Texas (Development of a portal to Texas
history)
Hartman, Cathy Nelson; Belden, Dreanna; Reis,
Nancy K; Alemneh, Daniel Gelaw; Phillips,
Mark; Dunlop, Doug
Libr. Hi Tech 2005, (2): 151-163.
ISSN 0737-8831, 8 ref. EN
22376 
Creación de una sucursal virtual de la
biblioteca para dar servicio a un campus
remoto (Creating a virtual branch library to
serve a remote campus)
Stowers, Eva; Galbraith, Gillian; Kendall,
Susan L
Libr. Hi Tech 2005, (3): 372-378.
ISSN 0737-8831, 4 ref. EN
22377 
Digitalización de colecciones especiales:
volver sin reparos donde ya habíamos estado
antes (Digitizing special collections: to boldly
go where we’ve been before)
Michel, Peter
Libr. Hi Tech 2005, (3): 379-395.
ISSN 0737-8831, 2 ref. EN
22378 
El departamento de almacenamiento y
recuperación automatizada (LASR ) de la
Lied Library (The Lied Library Automated
Storage and Retrieval (LASR) Unit)
Haslam, Michaelyn
Libr. Hi Tech 2005, (3): 306-312.
ISSN 0737-8831, 1 ref. EN
22379 
El incremento de nuevas titulaciones y su
impacto en la evaluación de las colecciones
en las bibliotecas de la UNLV (Universidad
de Nevada de las Vegas) (New program
growth and its impact on collection assessment
at the UNLV Libraries)
Sinha, Reeta; Tucker, Cory
Libr. Hi Tech 2005, (3): 362-371.
ISSN 0737-8831, 4 ref. EN
22370 
Suministro de documentos gratuito a un
campus de 48.000 usuarios de bibliotecas
(Providing Free Document Delivery Services to
a Campus of 48,000 Library Users)
Yang, Z.Y.L.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (4): 49-55.
ISSN 1072-303X, 1 ref. EN
22371 
“Si al principio no tienes éxito...”: rediseño
del sitio web de las bibliotecas de la UNLV
(Universidad de Nevada de las Vegas) (“If at
first you don’t succeed .. “: web site redesign at
the UNLV Libraries)
Chung, Su Kim; Felker, Kyle
Libr. Hi Tech 2005, (1): 50-65.
ISSN 0737-8831, 13 ref. EN
22372 
¿Qué ocurre si la construyes y la gente no
para de venir? (What if you build it, and they
keep coming and coming and coming?)
Marks, Kenneth; Starkweather, Wendy
Libr. Hi Tech 2005, (1): 22-33.
ISSN 0737-8831, 9 ref. EN
22373 
Agregación de las colecciones digitales
distribuidas en la Mountain West Digital
Library con el servidor web CONTENTdm
(Aggregating distributed digital collections in
the Mountain West Digital Library with the
CONTENTdm(sup TM) multi-site server)
Arlitsch, K.; Jonsson, J.
Libr. Hi Tech 2005, (2): 220-232.
ISSN 0737-8831, 2 ref. EN
22374 
AlabamMosaic: compartir la historia de
Alabama en línea (AlabamaMosaic: sharing
Alabama history online)
Downer, Sherida; Medina, Sue; Nicol, Beth;
Trehub, Aaron
Libr. Hi Tech 2005, (2): 233-251.
ISSN 0737-8831, 2 ref. EN
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22380 
Experiencia obtenida al analizar los datos de
uso de las bases de datos de la biblioteca
(Lessons learned from analyzing library
database usage data)
Coombs, Karen A
Libr. Hi Tech 2005, (4): 598-609.
ISSN 0737-8831, 6 ref. EN
22381 
La empinada senda de la evaluación en las
bibliotecas de la UNLV (Universidad de
Nevada de las Vegas) (Ramping up assessment
at the UNLV Libraries)
Brown, Jeanne
Libr. Hi Tech 2005, (3): 396-413.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
22382 
La información sobre la administración
federal en la Lied Library (Government
information at Lied Library)
Skarl, Susie; Yunkin, Michael; Skeers, Timothy
Libr. Hi Tech 2005, (3): 323-333.
ISSN 0737-8831, 4 ref. EN
22383 
La Lied Library a los cuatro años de su
construcción: la tecnología siempre avanza
(Lied Library @ four years: technology never
stands still)
Vaughan, Jason
Libr. Hi Tech 2005, (1): 34-49.
ISSN 0737-8831, 6 ref. EN
22384 
La Lied Library de la Universidad de
Nevada de las Vegas: reflexiones tras su
puesta en funcionamiento (Lied Library at the
University of Nevada, Las Vegas: post-
construction thoughts)
Findley, Tom; Marks, Ken
Libr. Hi Tech 2005, (1): 16-21.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
22385 
La transformación de las salas informáticas
de las bibliotecas (The evolving Information
Commons)
Church, Jennifer
Libr. Hi Tech 2005, (1): 75-81.
ISSN 0737-8831, 7 ref. EN
22386 
Las bibliotecas de la UNLV (Universidad de
Nevada de las Vegas) y la identificación
digital (UNLV Libraries and the digital
identification frontier)
Fabbi, Jennifer L; Watson, Sidney D; Marks,
Kenneth E; Sylvis, Zep
Libr. Hi Tech 2005, (3): 313-322.
ISSN 0737-8831, 2 ref. EN
22387 
Las sucursales de bibliotecas y el
equipamiento tecnológico: el impacto de una
nueva biblioteca principal (Branch libraries
and technology: impact of a new main library)
Brown, Jeanne M; Fabbi, Jennifer L; Taranto,
Cheryl
Libr. Hi Tech 2005, (1): 90-101.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
22388 
Los programas de digitalización
colaborativa: una solución multifacetada a la
sostenibilidad (Collaborative digitization
programs: a multifaceted approach to
sustainability)
Middleton, Ken
Libr. Hi Tech 2005, (2): 145-150.
ISSN 0737-8831, 2 ref. EN
22389 
Los servicios de investigación e información
en la Lied Library: reestructuración,
revitalización y planificación para el futuro
(Research and Information Services at Lied
Library: Restructured, revitalized and planning
for the future)
Finley, Priscilla; Nozero, Victoria
Libr. Hi Tech 2005, (1): 66-74.
ISSN 0737-8831, 6 ref. EN
22390 
Reorganización del departamento de gestión
del acceso al conocimiento (KAM) de las
bibliotecas de la UNLV (Universidad de
Nevada de las Vegas) (Reorganization of the
Knowledge Access Management (KAM)
Division)
Bierman, K.; Eden, B.
Libr. Hi Tech 2005, (3): 343-361.
ISSN 0737-8831, 3 ref. EN
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Educ. Inform. 2005, (3): 129-139.
ISSN 0167-8329, 17 ref. EN
22396 
El papel de los recursos gratuitos de Internet
para los servicios bibliotecarios técnicos y de
referencia en un curso de educación
permanente de ByD en Hungría (The role of
free Internet resources for library technical
services and reference in a Hungarian LIS
continuing education course)
Koltay, T.
Educ. Inform. 2006, (1): 51-70.
ISSN 0167-8329, 32 ref. EN
22397 
Hacia un plan de estudios de ByD ideal para
África: ideas preliminares (Towards an ideal
library and information studies (LIS)
curriculum for Africa: some preliminary
thoughts)
Aina, L.O.
Educ. Inform. 2005, (3): 165-185.
ISSN 0167-8329, 29 ref. EN
22398 
Interdisciplinariedad, interactividad e
interoperabilidad para la formación de los
expertos en tecnologías digitales
(Interdisciplinarity, interactivity and
interoperability for education the digerati)
Coleman, A.
Educ. Inform. 2005, (4): 233-243.
ISSN 0167-8329, 39 ref. EN
22399 
La formación en gestión del conocimiento en
los programas de ByD (KM education in LIS
programs)
Rehman, S.; Chaudhy, A.S.
Educ. Inform. 2005, (4): 245-258.
ISSN 0167-8329, 27 ref. EN
22400 
La documentación como arte liberal
(Information science as a liberal art)
Arms, W.Y.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 81-84.
ISSN 0264-1615, 5 ref. EN
22391 
Superar el reto de los metadatos en el
entorno de los consorcios: la coordinación de
los metadatos para la North Carolina
Exploring Cultural Heritage Online (NC
ECHO) (Meeting metadata challenges in the
consortial environment: Metadata coordination
for North Carolina Exploring Cultural Heritage
Online)
Wisser, Katherine
Libr. Hi Tech 2005, (2): 164-171.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
22392 
El servicio de libros leídos digitales en las
bibliotecas (Digital Audiobook Services
through Libraries)
Peters, Thomas A.
Libr. Technol. Rep. 2006, (1): 1-53.
ISSN 0024-2586, 34 ref. EN
22393 
Gestión de recursos electrónicos: personal,
servicios y sistemas (ERM: Staffing, Services,
and Systems)
Geller, M.
Libr. Technol. Rep. 2006, (2): 1-27.
ISSN 0024-2586, 22 ref. EN
2103. Formación de bibliotecarios y
documentalistas, escuelas
22394 
Directorio de escuelas de biblioteconomía y
documentación en Latinoamérica: pasado y
presente (Directory of schools of librarianship
and information sciences in Latin America: Past
and present)
Johnson, I.M.
Educ. Inform. 2006, (4): 201-254.
ISSN 0167-8329, 13 ref. EN
22395 
El creciente mercado para los profesionales
de la información en Botswana y la
formación necesaria (The emerging market for
information professionals in Botswana and the
skills requirements)
Ojedokun, A.A.; Moahi, K.M.
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22401 
Evaluación de los conocimientos en
información de los estudiantes de
biblioteconomía y documentación de una
universidad de Botswana (An Evaluation of
Information Literacy Competencies Amongst
Library and Information Science Students at the
University of Botswana)
Mutula, S.M.; Wamukoya, J.; Zulu, S.F.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (3): 77-93.
ISSN 1072-303X, 5 ref. EN
22402 
El centro de formación colaborativa de las
bibliotecas de la UNLV (Universidad de
Nevada de las Vegas): vienen a mirar y se
quedan a aprender (The UNLV Libraries
Collaborative Learning Center: They came to
look and stayed to learn)
Cox, Jennifer; VanderPol, Diane
Libr. Hi Tech 2005, (3): 334-342.
ISSN 0737-8831, 1 ref. EN
22403 
La formación de los futuros digitalizadores:
los programas básico y avanzado de
formación en digitalización del Illinois
Digitization Institute (Educating future
digitizers: The Illinois Digitization Institute’s
Basics and Beyond digitization training
program)
Maroso, Amy Lynn
Libr. Hi Tech 2005, (2): 187-204.
ISSN 0737-8831, 3 ref. EN
22404 
Los conocimientos necesarios para la
digitalización: la experiencia del proyecto
“The Making of Modern Michigan”
(Empowerment for digitization: lessons learned
from The Making of Modern Michigan)
Jones, Ruth Ann
Libr. Hi Tech 2005, (2): 205-219.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
224
05 
Conocimientos y formación tecnológicas para
las bibliotecas (Technology Competencies and
Training for Libraries)
Houghton-Jan, Sarah
Libr. Technol. Rep. 2006, (2): 1-73.
ISSN 0024-2586, 69 ref. EN
2106. Bibliotecas especializadas
22406 
Arremeter contra molinos de viento: el
BLDSC y las bibliotecas universitarias en
Reino Unido (Tilting at windmills: BLDSC and
the UK higher education community)
Law, D.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 85-89.
ISSN 0264-1615, 23 ref. EN
22407 
La British Library: origen, evolución y
futuro (The British Library: its origins,
development and future)
Brindley, L.
Interlend. Doc. Supply 2005, (2): 76-80.
ISSN 0264-1615, 13 ref. EN
22408 
Las bibliotecas escolares y la educación en
Botswana (School Libraries and the Status of
Education in Botswana)
Mooketsi, M.E.
J. Interlibr. Loan Doc. Deliv. Inf. Supply
2005, (4): 11-32.
ISSN 1072-303X, 34 ref. EN
22409 
La Lied Library de la UNLV (Universidad
de Nevada de las Vegas): gráfico lineal de su
historia (UNLV’s Lied Library: a graphical
time line)
Vaughan, Jason
Libr. Hi Tech 2005, (1): 8-15.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
22410 
Movimiento hacia una colección de revistas
predominantemente electrónica (Movement
toward a predominantly electronic journal
collection)
Zhang, Xiaoyin
Libr. Hi Tech 2005, (1): 82-89.
ISSN 0737-8831, 4 ref. EN
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Abbas, J
Libr. Trends 2005, (2): 303-317.
ISSN 0024-2594, 51 ref. EN
3103. Conservación y almacenamiento
22416 
Desarrollo de un modelo digital y
significativo de autoarchivo: la teoría
archivística frente al comportamiento
natural en el espíritu del Carolina Research
Project (Developing a Meaningful Digital Self-
Archiving Model: Archival Theory vs. Natural
Behavior in the Minds of Carolina Research
Project)
Winget, M.A.; Ramirez, M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22417 
¿Qué se debe preservar? La pregunta para
las bibliotecas sobre patrimonio en un
mundo digital (What should we preserve? The
question for heritage libraries in a digital world)
Phillips, ME
Libr. Trends 2005, (1): 57-71.
ISSN 0024-2594, 13 ref. EN
22418 
Creación de un sistema de archivo digital
para la British Broadcasting Corporation
(Building an Internet Archive System for the
British Broadcasting Corporation)
Smith, C
Libr. Trends 2005, (1): 16-32.
ISSN 0024-2594, 11 ref. EN
22419 
Creación de una red de socios implicados en
la preservación: la infraestructura de
información y el programa de preservación
nacional de la biblioteca del congreso
(Building preservation partnerships : The
library of congress national digital information
infrastructure and preservation program)
Lefurgy, W.; Woodyard-Robinson, D.
Libr. Trends 2005, (1): 163-172.
ISSN 0024-2594, 12 ref. EN
22411 
Los juegos y las bibliotecas: intersección de
servicios (Gaming and Libraries: Intersection
of Services)
Levine, Jenny
Libr. Technol. Rep. 2006, (5): 1-80.
ISSN 0024-2586, 92 ref. EN
2107. Archivos, museos, bibliotecas de arte,
exposiciones
22412 
El Columbia River Basin Ethnic History
Archive (CRBEHA): una base de datos en
línea sobre la historia de tres estados y un
centro de formación (The Columbia River
Basin Ethnic History Archive: A tri-state online
history database and learning center)
Wykoff, Leslie; Mercier, Laurie; Bond, Trevor;
Cornish, Alan
Libr. Hi Tech 2005, (2): 252-264.
ISSN 0737-8831, 8 ref. EN
31. Fuentes documentales
3102. Descripción y catalogación
22413 
Modelizar nuestra comprensión,
comprender nuestros modelos: el caso del
legado de los requisitos funcionales de los
registros bibliográficos (Modeling Our
Understanding, Understanding Our Models -
The Case of Inheritance in FRBR)
Renear, A.H.; Choi, Y.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22414 
Requisitos funcionales de los registros
bibliográficos (Functional Requirements of
Bibliographic Records)
Eden, Brad
Libr. Technol. Rep. 2006, (6): 1-49.
ISSN 0024-2586, 0 ref. EN
22415 
Creación de metadatos para recursos
infantiles: problemas, investigación y
avances (Creating metadata for children’s
resources: Issues, research, and current
developments)
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22420 
El archivo digital en el siglo veintiuno. La
experiencia de la Biblioteca Nacional de
Holanda (Digital archiving in the twenty-first
century: Practice at the National Library of the
Netherlands)
Steenbakkers, JF
Libr. Trends 2005, (1): 33-56.
ISSN 0024-2594, 35 ref. EN
22421 
Entornos de preservación experimental
(Prototype preservation environments)
Moore, R.W.; Marciano, R.
Libr. Trends 2005, (1): 144-162.
ISSN 0024-2594, 10 ref. EN
22422 
Estudio de la variedad en las colecciones
digitales e implicaciones para la preservación
digital (Exploring variety in digital collections
and the implications for digital preservation)
Smith, M
Libr. Trends 2005, (1): 6-15.
ISSN 0024-2594, 4 ref. EN
22423 
Metadatos para la preservación: la
experiencia de la Biblioteca Nacional de
Nueva Zelanda (Preservation metadata:
National Library of New Zealand experience)
Knight, S
Libr. Trends 2005, (1): 91-110.
ISSN 0024-2594, 27 ref. EN
22424 
Métodos y soluciones para el archivo digital:
estudio comparativo (Web archiving methods
and approaches: A comparative study)
Masanes, J
Libr. Trends 2005, (1): 72-90.
ISSN 0024-2594, 39 ref. EN
22425 
Preservación práctica: La experiencia
PREMIS (Preservation metadata:
implementation strategies) (Practical
preservation: The PREMIS experience)
Caplan, P; Guenther, R
Libr. Trends 2005, (1): 111-124.
ISSN 0024-2594, 11 ref. EN
3104. Utilización y circulación
22426 
Creación de colecciones de bibliotecas
digitales con Greenstone (Creating digital
library collections with Greenstone)
Witten, Ian H; Bainbridge, David
Libr. Hi Tech 2005, (4): 541-560.
ISSN 0737-8831, 8 ref. EN
22427 
La búsqueda de información por parte de
los niños y el diseño de interfaces digitales
en el paradigma afectivo (Children’s
information seeking and the design of digital
interfaces in the affective paradigm)
Bilal, D
Libr. Trends 2005, (2): 197-208.
ISSN 0024-2594, 44 ref. EN
22428 
Los adolescentes son de Neptuno y los
bibliotecarios de Plutón: análisis de las
transacciones de los servicios de referencia
en línea (Teens are from Neptune, librarians
are from Pluto: An analysis of online reference
transactions)
Walter, VA; Mediavilla, C
Libr. Trends 2005, (2): 209-227.
ISSN 0024-2594, 52 ref. EN
22429 
Qué curioso: el uso del servicio de referencia
virtual por parte de los niños para preguntas
simples y su importancia en la educación
informal (Just curious: Children’s use of digital
reference for unimposed queries and its
importance in informal education)
Silverstein, J
Libr. Trends 2005, (2): 228-244.
ISSN 0024-2594, 22 ref. EN
3110. Bases de datos
22430 
Manuscritos medievales en línea: diseño de
una base de datos nacional de manuscritos
en India (Medieval manuscripts online:
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22435 
El ancho de banda como obstáculo en la
Universidad de Botswana: Complicaciones
para la biblioteca, el campus y el desarrollo
nacional (Bandwidth bottlenecks at the
University of Botswana: Complications for
library, campus, and national development)
Gerhan, David R.; Mutula, Stephen M.
Libr. Hi Tech 2005, (1): 102-117.
ISSN 0737-8831, 37 ref. EN
4102. Sistemas de información para la gestión
22436 
El reto de utilizar las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) para
los pequeños agricultores de Zambia (The
challenges of utilizing information
communication technologies (ICTs) for the
small-scale farmers in Zambia)
Kalusopa, Trywell
Libr. Hi Tech 2005, (3): 414-424.
ISSN 0737-8831, 8 ref. EN
4104. Medicina, servicios sanitarios
22437 
eBat: una comunidad de investigadores en
ciencias de la vida potenciada por la
tecnología (eBat: A Technology-enriched Life
Sciences Research Community)
Nordt, M.; Meisner, J.; Dongaonkar, R.; Quick,
Ch.; Gatson, S.; Karadkar, U.P.; Furuta, R.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22438 
La búsqueda de información sanitaria en E-
Health ERA: informacion de la encuesta
nacional sobre las tendencias de información
sanitaria del Instituto Nacional del Cáncer
(HINTS) (Health Information Seeking in the E-
Health Era: Evidence from the National Cancer
Institute’s Health Information National Trends
Survey (HINTS))
Mehra, B.; Albright, K.S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
designing a national database of manuscripts in
India)
Shafi, S.M.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (1): 1-5.
ISSN 0972-9925, 35 ref. EN
22431 
Accesibilidad y usabilidad de las bases de
datos en línea de las bibliotecas (Accessibility
and usability of online library databases)
Stewart, Ron; Narendra, Vivek; Schmetzke, Axel
Libr. Hi Tech 2005, (2): 265-286.
ISSN 0737-8831, 24 ref. EN
22432 
La Ohio Memory Online Scrapbook: creación
de una biblioteca digital estatal (Ohio Memory
Online Scrapbook: creating a statewide digital
library)
Gemmill, Laurie; O’Neal, Angela
Libr. Hi Tech 2005, (2): 172-186.
ISSN 0737-8831, 2 ref. EN
41. Sistemas de información y aplicaciones
4100. Generalidades
22433 
La ética y los sistemas de información para
niños (Ethics and Children’s Information
Systems)
Silverstein, J.; Nissenbaum, H.; Flanagan, M.;
Freier, N.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc. 2006,
(): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
4101. Redes, sistemas regionales, nacionales,
locales
22434 
Construcción distribuida de conjuntos
dominantes débilmente conectados para
agrupar redes móviles ad hoc (Distributed
construction of weakly connected dominating
sets for clustering mobile ad hoc networks)
Mtenzi, F.J.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 241-243.
ISSN 0972-7272, 15 ref. EN
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22439 
Servicios de información sanitaria a
disposición de los enfermos de SIDA/VIH:
perspectivas para los bibliotecarios y
documentalistas (Health Information Services
Available for People Living with HIV/Aids-
Perspectives of LIS Professionals)
Mehra, B.; Albright, K.S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22440 
El proyecto PARADIGMA para trabajo en
colaboración en el sector de la medicina (The
PARADIGMA approach for cooperative work
in the medical domain)
Di Leva, A.; Reyneri, C.; Sonnessa, M.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 253-256.
ISSN 0972-7272, 4 ref. EN
4105. Ciencias sociales, humanidades,
enseñanza, economía, deportes
22441 
Alfabetización informacional para obtener
conocimientos eruditos de retención
prolongada (Teaching information literacy for
in-depth knowledge and sustained learning)
Mokhtar, I.A.; Majid, S.
Educ. Inform. 2006, (1): 31-49.
ISSN 0167-8329, 55 ref. EN
22442 
El proyecto EURIDICE: evaluación del uso
de las bases de datos de imágenes en el
aprendizaje en línea (EURIDICE project: The
evaluation of image database use in online
learning)
Eklund, P.; Lindh, M.; Maceviciute, E.; Wilson,
T.D.
Educ. Inform. 2006, (4): 177-192.
ISSN 0167-8329, 16 ref. EN
22443 
Entornos digitales adecuados al desarrollo de
los niños (Developmentally appropriate digital
environments for young children)
Cooper, L.Z.
Libr. Trends 2005, (2): 286-302.
ISSN 0024-2594, 55 ref. EN
22444 
Información pedagógica y creatividad:
Creación de recursos digitales en la ciudad
de la era de la información de Irlanda
(Educational inquiry and creativity: Developing
digital resources in Ireland’s information age
town)
McInerney, C.R.
Libr. Trends 2005, (2): 266-285.
ISSN 0024-2594, 28 ref. EN
22445 
Primeros resultados de un estudio
internacional de tres años sobre la actitud de
los niños ante  la literatura en una biblioteca
digital (Initial findings from a three-year
international case study exploring children’s
responses to literature in a digital library)
Massey, S.; Weeks, A.C.; Druin, A.
Libr. Trends 2005, (2): 245-265.
ISSN 0024-2594, 42 ref. EN
51. Análisis de la información
5101. Lingüística y semiología
22446 
Una visión semiótica de la información: la
semiótica como fundamento de la
investigación en biblioteconomía y
documentación en la conducta ante la
información (A Semiotic View of Information:
Semiotics as a Foundation of LIS Research in
Information Behavior)
Huang, S.C.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
5104. Indización, catalogación, clasificación
22447 
Características visuales semánticas en la
recuperación de videos (Semantic Visual
Features in Content-based Video Retrieval)
Mu, X.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
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22453 
Utilización de la información por categorías
para el análisis de las relaciones entre datos
textuales (Using Category Information for
Relationship Exploration in Textual Data)
Qiu, X.Y.; Furnas, G.;  Walstrum, B.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22454 
Análisis por materias de videos (Video event
representation assisted by domain knowledge)
Song, D.; Liu, h.T.; Cho, M.; Oh, M.; Ra, S.;
Kim, P.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 222-226.
ISSN 0972-7272, 12 ref. EN
22455 
MK-tree: un método de acceso efectivo para
la indización de datos de alta dimensión
(MK-tree: An effective access method for
indexing high dimensional data)
Wang, G.; Zhou, X.; Wang, B.; Qiao, B.; Han,
D.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 257-264.
ISSN 0972-7272, 15 ref. EN
5105. Codificación
22456 
LINGOES: Sistema lingüístico de gestión de
ontologías (LINGOES: A linguistic ontology
management system)
Mostowfi, F.; Fotouhi, F.; Lu, S.; Aristar, A.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 231-234.
ISSN 0972-7272, 13 ref. EN
22457 
Diseño de un registro global de formatos
digitales (Establishing a Global Digital Format
Registry)
Abrams, S.L.
Libr. Trends 2005, (1): 125-143.
ISSN 0024-2594, 27 ref. EN
22448 
Comentarios de videos en un entorno de
aprendizaje (Video Annotation in a Learning
Environment)
Fu, X.; Schaefer, J.C.; Marchionini, G.; Mu, X.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22449 
La semántica de la imagen en la descripción
y clasificación de fotografías periodísticas
(Image Semantics in the Description and
Categorization of Journalistic Photographs)
Laine-Hernandez, M.; Westman, S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22450 
Las imágenes digitales en la formación de los
dentistas en Estados Unidos y Canadá: el
papel del medio de distribución y de los
metadatos (Digital Images in United States and
Canadian Dental Education: The Role of
Delivery Medium and Metadata)
Paling, S.; Miszkiewicz, M.; Abbas, J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22451 
Método basado en conceptos para la
asignación automática de descriptores a los
artículos de revistas científicas (A
Conception-Based Approach to Automatic
Subject Term Assignment for Scientific Journal
Articles)
Chung, E.; Hastings, S.K.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22452 
Patrones de lectura y de organización de la
información en el triaje documental (Patterns
of Reading and Organizing Information in
Document Triage)
Bae, S.; Marshall, C.C.; Meintanis, K.; Zacchi,
A.; Hsieh, H.; Moore, J.M.; Shipman, F.M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
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5106. Tesauros
22458 
Indización semántica y recuperación en las
colecciones de imágenes de arte y
arquitectura (Semantic notation and retrieval
in art and architecture image collections)
Stanchev, P.L.; Green Jr., D.; Dimitrov, B.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 218-221.
ISSN 0972-7272, 19 ref. EN
5108. Reconocimiento de formas, imágenes
22459 
Búsqueda de documentos multimedia: una
aplicación al examen de patentes (Searching
multimedia documents: an application in patent
examination)
Golshani, F.; Park, Y.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 235-240.
ISSN 0972-7272, 9 ref. EN
22460 
Sobre la semántica como construcción social
(On semantics as a social construction)
Santini, S.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 215-217.
ISSN 0972-7272, 9 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación de la
información
6104. Logical, lenguajes de ordenador,
multimedios, hipertexto, hipermedios
22461 
Mejora de la programación de los horarios
de los exámenes mediante búsqueda tabú
(Improving exam time tabling solution using
tabu search)
Tajudin Khader, A.; Siew See, A.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 250-252.
ISSN 0972-7272, 4 ref. EN
22462 
YAFIMA: otro algoritmo de minería de
datos de frecuente aparición (YAFIMA: Yet
another frequent itemset mining algorithm)
El-Hajj, M.; Za ane, O.R.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 244-249.
ISSN 0972-7272, 13 ref. EN
22463 
Software de código abierto para bibliotecas
(Open-Source Software for Libraries)
Bisson, Casey
Libr. Technol. Rep. 2006, (3): 1-53.
ISSN 0024-2586, 0 ref. EN
6107. Recuperación de la información
22464 
¿De dónde provienen los mejores términos
de búsqueda? (Where do good query terms
come from?)
Muresan, G.; Roussinov, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22465 
¿Qué nos dicen los hábitos de búsqueda
sobre la dificultad de las tareas
informativas? Estudio de navegación en la
web (What Can Searching Behavior Tell Us
About the Difficulty of Information Tasks? A
Study of Web Navigation)
Gwizdka, J.; Spence, I.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22466 
Análisis de la necesidad de mensajes
connotativos durante el proceso de búsqueda
de imágenes (Exploration of Needs for
Connotative Messages During Image Search
Process)
Yoon, J.W.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22467 
Búsqueda de item conocidos: variaciones
sobre un concepto (Known-item Searching -
Variations on a Concept)
Lee, J.H.; Renear, A.; Smith, L.C.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
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22473 
Hacia un modelo de difusión de la
información: implicaciones para la búsqueda
y el diseño (Towards a Model of Information
Scatter: Implications for Search and Design)
Bhavnani, S.K.; Peck, F.A.;
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22474 
Hacia una mejor comprensión  de los hábitos
de búsqueda de ayuda: evaluación de los
mecanismos de ayuda en dos sistemas de
recuperación de información (Toward a
Better Understanding of Help Seeking
Behavior: An Evaluation of Help Mechanisms
in Two IR systems)
Xie, H.I.; Cool, C.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22475 
Investigación sobre el rendimiento de la
identificación automática de nuevos temas
mediante conjuntos múltiples (Investigating
the Performance of Automatic New Topic
Identification Across Multiple Datasets)
Ozmutlu; H.C.; Cavdur, F.; Spink, A.; Ozmutlu,
S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22476 
La recuperación de información en
medicina: las historias clínicas electrónicas
como nuevo dominio (Information retrieval in
medicine: The electronic medical record as a
new domain)
Smith, C.A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22468 
Búsqueda federada: percepciones de los
usuarios, diseño del sistema e instrucción
bibliotecaria (Federated Searching: User
Perceptions, System Design, and Library
Instruction)
Tang, R.; Hsieh-Yee, I.; Lindahl, D.; Groves,
K.S.; Lampert, L.D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22469 
Cómo recuperan y utilizan realmente los
químicos la informacion en nuestro entorno
digital (How Chemists are Really Finding and
Using Information in our Digital Environment)
Brown, C.; Blake, C.; Rogers Brown, E.A.;
Tenopir, C.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22470 
Comunicación y hábitos de búsqueda de
información de los doctorandos en física y
astronomía (Communication and information-
seeking behavior of PhD students in physicists
and astronomy)
Jamali, H.R.; Nicholas, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22471 
Definiciones formales de la búsqueda de
información en internet (Formal Definitions
of Web Information Search)
Yan, S.; Giles, C.L.; Jansen, B.J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22472 
Estudio preliminar de la utilización de los
recursos en el acceso inteligente a la
información (A Preliminary Study of the Use
of Resources in Intelligent Information Access)
Chen, J.; Li, F.; Xuang, C.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
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22477 
Los especialistas y los sintéticos en una
comunidad “question answering” (Specialists
and Synthesists in a Question Answering
Community)
Gazan, R.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22478 
Los hábitos de búsqueda de información de
los usuarios de las intranets: análisis de los
datos de los ficheros de registro de acceso
(Intranet Users’ Information-seeking behaviour:
an Analysis of Longitudinal Search Log Data)
Stenmark, D.; Jadaan, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22479 
Medida del compromiso de los usuarios con
los sistemas de información (Measuring User
Engagement with Information Systems)
O’Brien, H.L.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22480 
Recuperación de la investigación sanitaria
electrónica: el desafío del acceso al
conocimiento (Retrieving e-Health Research:
The Challenge of Accessing the Knowledge)
Davis, R.; Lustria, M.L.A.; Brown, L.L.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22481 
Tácticas de búsqueda de información de los
buscadores en la web (Information Searching
Tactics of Web Searchers)
Mimi, Z.; Bernard, J.J.; Spink, A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22482 
Recuperación semántica de imágenes basada
en ontologías y relevancia del modelo:
estudio preliminar (Semantic image retrieval
based on ontology and relevance model: a
preliminary study)
Weke Maina, E.; Ohta, M.; Katayama, K.;
Ishikawa, H.
J. Digital Inf. Manage. 2005, (4): 227-230.
ISSN 0972-7272, 12 ref. EN
22483 
Recuperación avanzada de información para
la generación de hipótesis (Advanced
information retrieval for hypothesis generation)
Stegmann, J.; Grohmann, G
J. Inf. Manage. Scientometrics 2004, (2): 46-
53.
ISSN 0972-9925, 41 ref. EN
22484 
Agrupamiento por intereses similares y
recomendaciones basadas en la
retropropagación particial en una biblioteca
digital (Similar interest clustering and partial
back-propagation-based recommendation in
digital library)
Gao, Kai; Wang, Yong-Cheng; Wang, Zhi-Qi
Libr. Hi Tech 2005, (4): 587-597.
ISSN 0737-8831, 20 ref. EN
22485 
dbWiz: búsqueda federada en código abierto
para las bibliotecas académicas (dbWiz: open
source federated searching for academic
libraries)
Mah, Calvin; Stranack, Kevin
Libr. Hi Tech 2005, (4): 490-503.
ISSN 0737-8831, 7 ref. EN
22486 
Integración de las relaciones del tesauro en
la búsqueda y visualización de una colección
de fotografías en línea (Integrating thesaurus
relationships into search and browse in an
online photograph collection)
Dalmau, Michelle; Floyd, Randall; Jiao, Dazhi;
Riley, Jenn
Libr. Hi Tech 2005, (3): 425-452.
ISSN 0737-8831, 22 ref. EN
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71. Producción, reproducción y difusión
de la información
7101. Redacción y registro de la información
22492 
La publicación científica en las revistas de ByD
(Publishing research in LIS journals)
Shenton, A.K.
Educ. Inform. 2005, (3): 141-163.
ISSN 0167-8329, 40 ref. EN
7104. Transferencia de tecnología e innovación,
flujo de información
22493 
Comparación experimental de la colaboración
entre médicos y otros profesionales sanitarios
mediada por la tecnología en 2D y  3D en
situaciones de emergencia médica a distancia
(Experimental Comparison of 2D and 3D
Technology Mediated Paramedic-Physician
Collaboration in Remote Emergency Medical
Situations)
Sonnenwald, D.H.; Maurin, H.; Cairns, B.;
Manning, J.E.; Freid, E.B.; Welch, G.; Fuchs, H.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22494 
Análisis del uso disperso de las revistas en
Emerald Management Xtra (EMX) (Analysis of
the dispersal of use for journals in Emerald
Management Xtra (EMX))
Paul Evans, John Peters
Interlend. Doc. Supply 2005, (3): 155-157.
ISSN 0264-1615, 3 ref. EN
7105. Publicación electrónica
22495 
Definición de la colección en la creación de
recursos digitales federados (Collection Definition
in Federated Digital Resource Development)
Palmer, C.L.; Knutson, E.M.; Twidale, M.;
Zavalina, O.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc. 2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22487 
La evolución de las fuentes de referencia
electrónicas (The evolution of electronic
reference sources)
Van Epps, Amy S
Libr. Hi Tech 2005, (2): 287-298.
ISSN 0737-8831, 31 ref. EN
22488 
Servicio estatal de metabúsquedas mediante
OAI-PMH y Z39.50 (A statewide metasearch
service using OAI-PMH and Z39.50)
Kaczmarek, Joanne; Naun, Chew Chiat
Libr. Hi Tech 2005, (4): 576-586.
ISSN 0737-8831, 4 ref. EN
22489 
Los hábitos de búsqueda de información de
los jóvenes en el entorno digital (The
information-seeking behavior of youth in the
digital environment)
Dresang, ET
Libr. Trends 2005, (2): 178-196.
ISSN 0024-2594, 63 ref. EN
6110. Gestión de sistemas de información
22490 
Archimede: una solución canadiense para un
repositorio institucional (Archimede: a
Canadian solution for institutional repository)
Benjelloun, Rida
Libr. Hi Tech 2005, (4): 481-489.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
22491 
Utilización del código abierto para
proporcionar autenticación remota (Using
open source to provide remote patron
authentication)
Wrosch, Jackie
Libr. Hi Tech 2005, (4): 520-525.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
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22496 
Patrones e incongruencias en los sistemas de
etiquetado colaborativo: análisis de las
prácticas de etiquetado (Patterns and
Inconsistencies in Collaborative Tagging
Systems: An Examination of Tagging Practices)
Kipp, M.E.I.; Campbell, D.G.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22497 




J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (1): 6-
11.
ISSN 0972-9925, 17 ref. EN
22498 
Creación y gestión con XML con un software
de código abierto (Creating and managing
XML with open source software)
Morgan, Eric Lease
Libr. Hi Tech 2005, (4): 526-540.
ISSN 0737-8831, 0 ref. EN
22499 
Open Journal Systems: ejemplo de software
de código abierto para la gestión y edición de
revistas (Open Journal Systems: An example of
open source software for journal management
and publishing)
Willinsky, John
Libr. Hi Tech 2005, (4): 504-519.
ISSN 0737-8831, 18 ref. EN
22500 
Sobre el XML: de Los Cazafantasmas a las
bibliotecas: el poder del XUL (XML user-
interface language) (About XML: from
Ghostbusters to libraries - the power of XUL)
Wusteman, Judith
Libr. Hi Tech 2005, (1): 118-129.
ISSN 0737-8831, 8 ref. EN
22501 
La web.2 y las bibliotecas: las mejores
prácticas para el software social (Web 2.0
and Libraries: Best Practices for Social
Software)
Stephens, Michael
Libr. Technol. Rep. 2006, (4): 1-66.
ISSN 0024-2586, 32 ref. EN
22502 
Los servicios web y la arquitectura orientada
a los servicios (Web Services and the Service-
Oriented Architecture)
Breeding, Marshall
Libr. Technol. Rep. 2006, (3): 1-49.
ISSN 0024-2586, 24 ref. EN
7106. Difusión selectiva de la información
22503 
Un perfil de usuario versátil para el filtrado
de noticias basado en las jerarquías de
interés del usuario (An Adaptive User Profile
for Filtering News Based on a User Interest
Hierachs)
Singh, S.; Shepherd, M.; Duffy, J.; Watters, M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
7110. Técnicas de comunicación
22504 
Comunicación informal en los colaboratorios
(Informal Communication in Collaboratories)
Luo, A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
7114. Sistemas inalámbricos
22505 
Tomar la iniciativa: encuesta a los usuarios
potenciales antes de disponer de acceso
inalámbrico y de la implementación de un
programa de préstamo de ordenadores
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
REV. ESP. DOC. CIENT., 30, 4, OCTUBRE-DICIEMBRE, 585-612, 2007. ISSN 0210-0614 605
22509 
Simetría y otras características de
transformación de las representaciones de
Lorenz/Leimkuhler de datos informétricos




Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1317-1329.
ISSN 0306-4573, 41 ref. EN
22510 
Sobre la distribución de Zipf generalizada.
Parte I (On the generalized Zipf distribution.
Part I)
Shan, S.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1369-1386.
ISSN 0306-4573, 21 ref. EN
22511 
Teoría de Lorenz continua y ponderada y
aplicaciones al estudio de los factores de
impacto relativos fraccionados (Continuous,
weighted Lorenz theory and applications to the
study of fractional relative impact factors)
Egghe, L.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1330-1359.
ISSN 0306-4573, 30 ref. EN
8102. Bibliometría, cienciometría, informetría,
valoración de revistas, cocitación,
productividad
22512 
Análisis de citas: comparación entre Google
Scholar, Scopus y  Web of Science (Citation
Analysis: A Comparison of Google Scholar,
Scopus, and Web of Science)
Yang, K.; Meho, L.I.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22513 
Análisis de potencial prospectivo de las
memorias anuales de las instituciones
(Exploring the Forecasting Potential of Company
Annual Reports)
Qiu, X.Y.; Srinivasan, P.; Street, N.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
portátiles inalámbricos en una biblioteca
universitaria (Taking pro-action: A survey of
potential users before the availability of
wireless access and the implementation of a
wireless notebook computer lending program in
an academic library)
Holden, Hugh A; Deng, Margaret
Libr. Hi Tech 2005, (4): 561-575.
ISSN 0737-8831, 5 ref. EN
7115. Interfaces, protocolos, estándares
22506 
Utilización de un capturador de pantalla
para recoger datos sobre la usabilidad del
sitio web y aportar iniciativas para su
rediseño (Using screen capture software for
web site usability and redesign buy-in)
Goodwin, Susan
Libr. Hi Tech 2005, (4): 610-621.
ISSN 0737-8831, 9 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo a la
información
8101. Matemáticas, lógica, modelos
matemáticos
22507 
La producción y el uso de la información.
Caracterización de las distribuciones
informétricas mediante la función de
esfuerzo y la función de densidad: el proceso
informétrico exponencial (Production and use
of information. Characterization of informetric
distributions using effort function and density
function: Exponential informetric process)
Lafouge, T.; Prime-Claverie, C.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1387-1394.
ISSN 0306-4573, 13 ref. EN
22508 
Modelos matemáticos para las web
académicas: ¿relación lineal o ley de potencia
no lineal? (Mathematical models for academic
webs: Linear relationship or non-linear power
law?)
Payne, N.; Thelwall, M.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1495-1510.
ISSN 0306-4573, 65 ref. EN
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22514 
Cuantificación de las citas, los términos de
indización y los comentarios a las ontologías
génicas en la base de datos Saccharomyces
Genome Database para la evaluación de la
utilidad de agrupar los conjuntos de los
resultados (Quantifying literature citations,
index terms, and Gene Ontology annotations in
the Saccharomyces Genome Database to assess
results-set clustering utility)
MacMullen, W.J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22515 
Estudio pionero a través de un espacio de
conocimiento de la ciencia: la expansión
progresiva de las citas en CiteSeer
(Trailblazing through a Knowledge Space of
Science: Forward Citation Expansion in
CiteSeer)
Chen, Ch.; Lin, X.; Zhu, W.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22516 
Los mitos sobre el recuento de citas al
primer autor se desvanecen (Dispelling the
Myths Behind First-author Citation Counts)
Zhao, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22517 
Medidas Q para redes binarias divididas:
una investigación en el campo de la
informetría. (Q-measures for binary divided
networks: an investigation within the field of
informetrics.)
Rousseau, R.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 16 ref. EN
22518 
Regímenes de comunicación: marco
conceptual para examinar las tecnologías de
la información y el cambio social en las
organizaciones. (Communication regimes: A
conceptual framework for examining IT and
social change in organizations)
Meyer, E.T.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
22519 
Un modelo por etapas del proceso de
aprendizaje intercultural de los alumnos
internacionales de doctorado en LIS
(biblioteconomía y documentación):
características e intervenciones (A Phase-
Model of the Cross-Cultural Learning Process
of LIS International Doctoral Students:
Characteristics and Interventions.)
Mehra, B.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
22520 
Un nuevo marco para el paradigma de los
índices de citas (A New Framework for the
Citation Indexing Paradigm)
Dervos, D.A.; Samaras, N.; Evangelidis, G.;
Folias, T.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22521 
Hábitos de citación de los estudiantes de
documentación II: estudiantes de posgrado
(Citation behaviour of information science
students II: Postgraduate students)
Clarke, M.E.; Oppenheim, C.
Educ. Inform. 2006, (1): 1-30.
ISSN 0167-8329, 88 ref. EN
22522 
Análisis temático y recuperación de
información mediante la construcción de
mapas heliocéntricos basados en la
cocitación de categorías ISI-JRC (Domain
analysis and information retrieval through the
construction of heliocentric maps based on
ISI-JCR category cocitation)
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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22527 
Las redes de coautoría en la comunidad
científica que investiga en bibliotecas
digitales (Co-authorship networks in the digital
library research community)
Liu, X.; Bollen, J.; Nelson, M.L.; Van de
Sompel, H.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1462-1480.
ISSN 0306-4573, 36 ref. EN
22528 
Los conglomerados como marco general de
la investigación en informetría
(Conglomerates as a general framework for
informetric research)
Rousseau, R.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1360-1368.
ISSN 0306-4573, 33 ref. EN
22529 
Los retos de las publicaciones científicas
electrónicas ante la evaluación de la ciencia:
comparación de la visibilidad de los autores
en internet y en las revistas impresas
(Challenges of scholarly publications on the
Web to the evaluation of science - A
comparison of author visibility on the Web and
in print journals)
Zhao, D.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1403-1418.
ISSN 0306-4573, 38 ref. EN
22530 
Mapas bibliométricos de la ciencia
(Bibliometric maps of field of science)
Marshakova-Shaikevich, I.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1534-1547.
ISSN 0306-4573, 15 ref. EN
22531 
Nuevos indicadores para los estudios de
género en las redes web (New indicators for
gender studies in Web networks)
Kretschmer, H.; Aguillo, I.F.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1481-1494.
ISSN 0306-4573, 16 ref. EN
Moya Anegón, F. de; Vargas-Quesada, B.;
Chinchilla-Rodríguez, Z.; Corera-Álvarez, E.;
Herrero Solana, V.; Munoz-Fernández, F.J.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1520-1533.
ISSN 0306-4573, 12 ref. EN
22523 
Combinación del texto completo y de la
información bibliométrica para mapear
disciplinas científicas (Combining full text and
bibliometric information in mapping scientific
disciplines)
Glenisson, P.; Glänzel, W.; Janssens, F.A.L.;
De Moor, B.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1548-1572.
ISSN 0306-4573, 21 ref. EN
22524 
Comparación del posicionamiento de los
resultados de búsqueda en internet
(Comparing rankings of search results on the
Web)
Bar-Ilan, J.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1511-1519.
ISSN 0306-4573, 23 ref. EN
22525 
El efecto del uso y del acceso sobre las citas
(The effect of use and access on citations)
Kurtz, Michael J; Eichhorn, Guenther;
Accomazzi, Alberto; Grant, Carolyn;
Demleitner, Markus; Henneken, Edwin;
Murray, Stephen S
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1395-1402.
ISSN 0306-4573, 21 ref. EN
22526 
Investigación informétrica de la relación
entre las enfermedades oportunistas y el
VIH/SIDA (An informetric investigation of the
relatedness of opportunistic infections to
HIV/AIDS)
Onyancha, O.B.; Ocholla, D.N.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1573-1588.
ISSN 0306-4573, 41 ref. EN
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22532 
Otra forma de medir el impacto de las
revistas: comparación entre citas y descargas
(Toward alternative metrics of journal impact:
A comparison of download and citation data)
Bollen, J.; Van de Sompel, H.; Smith, J.A.;
Luce, R.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1419-1440.
ISSN 0306-4573, 55 ref. EN
22533 
Revisión de la “obsolescencia” y de la
“caída” de los artículos de las revistas:
análisis del uso de las revistas electrónicas
por año de publicación (Revisiting
‘obsolescence’ and journal article ‘decay’
through usage data: an analysis of digital
journal use by year of publication)
Nicholas, D.; Huntington, P.; Dobrowolski, T.;
Rowlands, I.; Jamali M., H.R.; Polydoratou, P.
Inf. Process. Manage. 2005, (6): 1441-1461.
ISSN 0306-4573, 24 ref. EN
22534 
Interacción entre revistas: análisis
bibliométrico de las revistas de economía
(Journal interaction - A bibliometric analysis of
economics journals)
Frandsen, TF
J. Doc. 2005, (3): 385-401.
ISSN 0022-0418, 49 ref. EN
22535 
Las distribuciones hiperbólicas empíricas
(Bradford-Zipf-Mandelbrot) para
descripción y  predicción bibliométrica
(Empirical hyperbolic distributions (Bradford-
Zipf -Mandelbrot) for bibliometric description
and prediction)
Fairthorne, RA
J. Doc. 2005, (2): 171-193.
ISSN 0022-0418, 62 ref. EN
22536 
Análisis de cocitas entre revistas en los
estudios sobre la mujer (Journal co-citation
analysis in the field of women’s studies)
Marshakova-Shaikevich, I.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2004, (2): 27-
36.
ISSN 0972-9925, 8 ref. EN
22537 
Análisis de la coautoría en el campo de la
gestión en China (An analysis of co-authorship
in management science in China)
Yue, C.; Zeyuan, L.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (2):
15-19.
ISSN 0972-9925, 9 ref. EN
22538 
Análisis de una revista: el Journal Citation
Image de la Journal of Documentation (A
single journal analysis: the Journal Citation
Image of the Journal of Documentation)
Bonnevie, E.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2004, (2):
1-8.
ISSN 0972-9925, 28 ref. EN
22539 
Coactividad en la nanociencia y la
nanotecnología emergentes: los evaluadores
vinculan la investigación y el desarrollo
tecnológico (Co-activity in emerging nano-
science and technology: gatekeepers linking
research and technical development)
Meyer, M.; Kala Sethupathy, D.S.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (2):
41-46.
ISSN 0972-9925, 3 ref. EN
22540 
Colaboración en la investigación en ciencias
sociales en India (Collaboration in social
science research in India)
Sangam, S.L.; Keshava
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (1):
34-39.
ISSN 0972-9925, 6 ref. EN
22541 
Colaboración regional en C+T entre los
países del sur de Asia (Regional collaboration
in S+T among South Asian countries)
Gupta, B.M.; Munshi, M.; Mehta, P.K.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (1):
27-33.
ISSN 0972-9925, 6 ref. EN
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22547 
Los ciberindicadores de evaluación y
colaboración estudiados en Europa y en
India (Web indicators of evaluation and
collaboration tested in Europe and India)
Kretschmer, H.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (2):
7-14.
ISSN 0972-9925, 30 ref. EN
22548 
Significado semántico para los científicos del
concepto de colaboración internacional
(Shared semantic meaning of the concept of
international collaboration among scientists)
Liberman-Schkolnikoff, S.; Galán-Díaz, C.R.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (2):
27-34.
ISSN 0972-9925, 25 ref. EN
22549 
Cartografía de la interdisciplinariedad en
demografía: análisis de las redes de revistas
(Mapping interdisciplinarity in demography: a
journal network analysis)
Liu, Z.;  Wang, C.
J. Inf. Sci. 2005, (4): 308-316.
ISSN 0165-5515, 28 ref. EN
8103. Estudios de usuarios, demanda y
necesidades de información
22550 
Características de la navegación de los
lectores de documentos electrónicos
(Navigational Characteristics of E-document
Readers.)
Qayyum, A.; Bilykh, I.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 24 ref. EN
22551 
Comportamiento del usuario durante el
proceso de selección de libros (User Behavior
during the Book Selection Process)
Wacholder, N.; Liu, L.; Liu, Y.H.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22542 
Crecimiento y desarrollo de la producción
científica de los médicos iraníes a través de
Medline en el periodo 1976-2003 (The growth
and development of scientific productivity of
Iranian physicians in Medline from 1976-2003)
Osareh, F.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2004, (2):
37-41.
ISSN 0972-9925, 7 ref. EN
22543 
Distribución mundial de artículos y patentes
de nanotecnología y análisis de la coautoría
(Global distribution of papers and patents in
nanotechnology field and an analysis of
coauthorship)
Zheng, M.; Tan, W.; Yuntao, P.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2004, (2):
23-26.
ISSN 0972-9925, 0 ref. EN
22544 
Educación superior y colaboración científica
entre Irán y Reino Unido (Higher education
and research collaboration between Iran and
UK)
Osareh, F.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (2):
21-26.
ISSN 0972-9925, 12 ref. EN
22545 
Hábitos de cooperación de las facultades de
medicina alemanas en el periodo 1993-2001
(Cooperation behaviour of German medical
faculties 1993-2001)
Stegmann, J.; Grohmann, G.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (2):
35-40.
ISSN 0972-9925, 11 ref. EN
22546 
Investigación sobre las especias en India y
Japón: estudio cienciométrico (Spices
research in India and Japan: a scientometric
study)
Senthilkumaran, P.; Amudhavalli, A.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2004, (2):
42-45.
ISSN 0972-9925, 9 ref. EN
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22552 
Efecto de las variables afectivas y cognitivas
ante la información: efectos de su
interacción en el uso de Internet. (Affective
and Cognitive Information Behavior:
Interaction Effects in Internet Use.)
Nahl, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 28 ref. EN
22553 
Interacción colaborativa a la hora de
resolver un problema de tecnologías de la
información: movimientos cognitivos del que
ayuda y del que es ayudado. (Collaborative
interaction behaviors in an information
technology problem-solving context: cognitive
movements of the helper and the helped)
Kim, S.J.
J. Inf. Sci. 2005, (6): 483-495.
ISSN 0165-5515, 20 ref. EN
101. Internet
22554 
Análisis de los usuarios que repiten visitas a
Vivisimo.com (Repeat visits to Vivisimo.com:
Implications for successive Web searching)
Jansen, B.J.; Koshman, S.; Spink, A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 18 ref. EN
22555 
Clasificación de las tareas de información en
la web atendiendo a los objetivos (A  Goal-
Based Classification of Web Information Tasks)
Kellar, M.; Watters, C.; Shepherd, M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22556 
Comentarios en la web: estudio exploratorio
de las necesidades de los usuarios de la web
relativas a las herramientas para hacer
anotaciones personales de textos (Annotating
the Web: An Exploratory Study of Web User’s
Needs for Personal Annotation Tools.)
Fu, X.; Ciszek, T.; Marchionini, G.;
Solomon, P.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
22557 
Construcción de un aula digital para
mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación: la experiencia y los retos del
MERIC (Metadata Education and Research
Information Center) (Building a Digital
Teaching Commons to Enhance Teaching,
Learning and Research: The MERIC
Experience and Challenges)
Hsieh-Yee, I.; Vellucci, S.; Moen, W.E.; Miksa,
F.; Hillmann, D.I.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22558 
Desarrollo de estrategias de evaluación
multimétodo, interactivas y pensadas para el
usuario de las bibliotecas digitales:
funcionalidad, usabilidad y accesibilidad
(Developing multi-method, iterative, and user-
centered evaluation strategies for digital
libraries: Functionality, usability, and
accessibility)
Snead, J.T.; Carlo, J.C.; Jaeger, P.T.; McClure,
Ch.R.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 39 ref. EN
22559 
Directrices para el diseño de portales Web
tal como las identifican los niños a través de
los procesos de diseño y evaluación (Web
Portal Design Guidelines as Identified by
Children through the Processes of Design and
Evaluation)
Large, A.; Beheshti, J.; Nesset, V.; Bowler, L.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
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22565 
Influencia de la redacción informativa o
seductora de los hiperenlaces en los hábitos
de navegación en la web (Influencing web-
browsing behavior with intriguing and
informative hyperlink wording)
Wei, C.Y.; Evans, M.B.; Eliot, M.; Barrick, J.;
Maust, B.; Spyridakis, J.H.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 433-445.
ISSN 0165-5515, 23 ref. EN
22566 
Experiencias de marcado social de libros con
Unalog en entornos académicos (Experiments
in academic social book marking with Unalog)
Chudnov, Daniel; Barnett, Jeffrey; Prasad,
Raman; Wilcox, Matthew
Libr. Hi Tech 2005, (4): 469-480.
ISSN 0737-8831, 14 ref. EN
22567 
La creación de enlaces y el OpenURL
(Linking and the OpenURL)
Grogg, Jill E.
Libr. Technol. Rep. 2006, (1): 1-61.
ISSN 0024-2586, 44 ref. EN
22568 
El diseño de interfaces, los portales y los
niños (Interface design, web portals, and
children)
Large, A; Beheshti, J
Libr. Trends 2005, (2): 318-342.
ISSN 0024-2594, 52 ref. EN
22560 
Diseño de formas Web para usuarios con
poca formación (Designing Web-based Forms
for Users with Lower Literacy Skills)
Summers, K.; Langford, J.; Wu, J.; Abela, Ch.;
Souza, R.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2006, (): .
ISSN 0044-7870, 0 ref. EN
22561 
Consumo de revistas especializadas:
resultados de un análisis pormenorizado de
los ficheros de registro de accesos (Scholarly
journal usage: The results of deep log analysis)
Nicholas, D; Huntington, P; Watkinson, A
J. Doc. 2005, (2): 248-280.
ISSN 0022-0418, 22 ref. EN
22562 
¿Se puede deducir una red colaborativa a
partir de la estructura de hiperenlaces de la
web? (Does the link structure of the web
provide evidence of a collaborative hypertext?)
Cothey, V.; Kretschmer, H.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2004, (2): 
9-12.
ISSN 0972-9925, 6 ref. EN
22563 
Creación e identificación de páginas web
personales e institucionales (Creation and
identification of personal and institutional web-
pages)
Aguillo, I.F.; Kretschmer, H.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2005, (2): 1-5.
ISSN 0972-9925, 22 ref. EN
22564 
Relación entre la publicación especializada y
los recuentos de enlaces internos a los sitios
web de las universidades iraníes:
investigación sobre las motivaciones para la
creación de enlaces (The relationship between
scholarly publishing and the counts of academic
inlinks to Iranian university web sites:
exploring academic link creation motivations)
Kousha, K.; Horri, A.
J. Inf. Manage. Scientometrics 2004, (2):
13-22.
ISSN 0972-9925, 39 ref. EN
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